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Ustoz-shogird munosabatlariga xos ilg‘or ta’limiy va tarbiyaviy qarashlar, 
shaxsiy fazilatlar o‘zaro munosabatlar madaniyatiga xos masalalar buyuk muhaddis 
allomalar Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy, At-Termiziy ijodlarida hamda tasavvuf 
falsafasining yirik namoyandalari Abdulxoliq G‘ijduvoniy, Ahmad Yassaviy, 
Bohovuddin Nashband, Najmiddin Kubro asarlarida ham keng yoritilgan. 
Forobiyning o‘quv-tarbiya jarayonlarini tashkil etish, ustoz va shogird faoliyati 
haqida, ular shaxsiga qo‘yiladigan talablar, insonlar jamoasidagi o‘zaro hamjihatlik, 
yordam, inson kamoloti va uning jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni to‘g‘risidagi g‘oyalari 
hozirgi o‘quv-tarbiya jarayonlarini takomillashtirish, ustoz va shogird hamkorlik 
munosabatlarini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, yoshlarda kasbiy va shaxsiy fazilatlarning 
shakllanishida g‘oyat muhim ahamiyatga egadir. 
Abu Rayxon Beruniy (973-1048) o‘zining didaktik qarashlarida tabiat, jamiyat 
hodisalari, turmush voqealariga xolisona baho berish-inson tabiatini anglatuvchi omil 
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ekanligini ta’kidlab, har bir inson o‘z qalbining farmoyishiga ko‘ra, ezgulikka 
intilishi sun’iy obro‘, shuhrat qozonishi uchun muruvvat ko‘rsatmasligi kerakligini 
uqtiradi. U har bir narsani aniq, sinchiklab o‘rganish, bilish va shundan so‘nggina bir 
xulosaga kelish kerakligi va bu o‘rinda, ayniqsa, tajribaga asoslanishni alohida 
uqtiradi, nodonlik, qalloblik, erinchoqlik, ilmsizlik va sun’iy e’tiqodni tanqid qiladi. 
Beruniy ijtimoiy turmush o‘ziga xos hamkorlik asosida tuzilganligini e’tirof 
etadi: “Inson o‘z ehtiyojlarini tushunib, o‘ziga o‘xshash kishilar bilan birga 
yashashning zarurligini anglay boshlaydi. Shuning uchun, o‘zaro kelishuvchanlik 
qabilida “shartnoma” tuzishga kirishadi. Odamlarning birgalikdagi turmushi insonni 
haqiqiy qudratga, uning ehtiyojlarini qondirishga olib kelmaydi, buning uchun yana 
mehnat qilish zarurdir”. Beruniyning fikricha, insonning qadr-qimmati o‘z vazifasini 
a’lo darajada bajarishiga bog‘liq. Shuning uchun ham insonning eng asosiy vazifasi 
va o‘rni mehnati bilan belgilanadi, inson o‘z orzulariga mehnati tufayli erishadi. 
Beruniyning bu kabi hayotiy xulosalari bugungi kunda ham o‘z qimmatini 
pasaytirmagan. Pedagogik hamkorlik jarayonini tashkil etishda o‘qituvchilar bunday 
yondashuvlardan unumli foydalanishlari kerak.  
Ibn Sino (980-1037) “Tib qonunlari” asarida o‘quv-tarbiya jarayoni yagona 
jarayon ekanligini ta’kidlab, bolani olti yoshdan boshlab muallimga topshirish 
xususida fikr yuritadi. Ta’limda o‘qitish oddiylikdan murakkabka qarab borish 
qoidasiga amal qilish, shuningdek, bolaga kuchi yetadigan (jismoniy va psixologik 
imkoniyatlariga mos) mashqlarni bajartirish amali bu jarayonda katta ahamiyat kasb 
etishini ta’kidlaydi.  
Muallif bolalarni yakka-yakka o‘qitishdan ko‘ra, jamoada ta’lim-tarbiya berish, 
o‘qituvchi bilan o‘quvchining hamkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘yish afzal ekanligini 
e’tirof etadi. Allomaning fikricha, jamoada o‘qitilganda ularda ilmga intiluvchanlik 
kuchayadi, boshqalardan orqada qolishga g‘ururlari yo‘l qo‘ymaydi. O‘zaro 
hamkorlik ular nutqining o‘sishi, fikrining charxlanishi, xotirasining 
mustahkamlanishida muhim o‘rin egallaydi. Ta’lim jarayonida o‘quvchilar bir-birlari 
bilan inoqlashadilar, o‘zaro bir-birlarini hurmat qilishga odatlanadilar, munozara 
qilishni o‘rganib, o‘zaro musobaqalashadilar, o‘zlarining huquq va burchlari haqida 
fikr almashadilar. Ana shunday qoidalarga asoslangan o‘quv-tarbiya jarayonigina 
o‘quvchilarning aqliy, axloqiy kamolotini ta’minlashga ko‘maklashadi. 
Ibn Sino hamkorlikning mohiyati haqida mulohaza yuritib shunday deydi: 
“Inson o‘z faoliyatida nimagaki erishsa, u faqat o‘z mehnati bilan amalga oshira 
olmaydi, ularni yaratish uchun boshqalar ham ishtirok etishi kerak yoki jamoa 
yordam berishi lozim. Buning uchun jamoa a’zolari o‘zaro yaxshi munosabatda 
bo‘lishlari kerak. Yaxshilik odamlarni inoqlikka, yomonlik esa, kelishmovchilikka 
olib boradi. Aniq maqsad bilan harakat qilish insonni va jamoani yomondan saqlaydi, 
yaxshi ishlar qilishga yo‘llaydi, unda ishonch tuyg‘usini uyg‘otadi”.  
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Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, Ibn Sinoning hayotiy kuzatishlari va 
g‘oyalari nafaqat o‘z davrida ta’lim-tarbiya sohasini rivoji, balki hozirgi kunda ham 
hamkorlikka asoslangan ta’lim jarayonini tashkil etishda muhim ahamiyat kasb etadi. 
Az-Zamashariy ilmiy asarlar yozish va shogirdlarni yetishtirishni barcha 
narsadan yuqori qo‘ygan. Buni, ayniqsa, “Nozik iboralar” asarida bayon qilingan 
hikmat, nasihat va o‘gitlaridan ham ko‘rish mumkin. Mazkur asarda insonlarni ota-
onaga hurmat, ilmga muhabbat, vafo, haqgo‘ylik, halol-pokizalilik, hamdardlik, 
himmatlilik, xushfe’llik, olijanoblik, mardlik kabi xislatlarga ega bo‘lish, yomon 
illatlardan saqlanishga da’vat etadi. 
Burxoniddin Zarnujiy o‘z tajribasini umumlashtirib “Ilm yo‘lidagi shogirdlarga 
nasihat” nomli asarini yaratgan. Unda  pedagoglik kasbi va o‘qituvchilik odobiga doir 
bir qancha axloqiy talablar o‘z ifodasini topgan. Ushbu asarda ta’lim jarayonida 
o‘qituvchi bilan o‘quvchilar hamkorligining turli jihatlari haqida qimmatli 
maslahatlar bayon qilingan.  
Husayn Voiz Koshifiy bolaning fikrlash qobiliyatini o‘stirish haqida mulohaza 
yuritar ekan, bu masalada muallimlar oldiga mas’uliyatli vazifalar qo‘yadi. 
“Murabbiy bolaga nasihat berishda lutf va odob qoidalariga rioya qilishi darkor”ligini 
alohida uqtiradi.  
Koshifiy o‘zaro hamkorlik jarayonida xushmuomala va adolatli bo‘lishga 
alohida e’tibor beradi. “Har vaqtiki, so‘zlar aytursizlar, yaxshi so‘zdan bo‘lakni 
aytmangizlar va ko‘p so‘zlamak ko‘ngilni qaro qilur” yoki “adolat aqlni tenglikda 
ko‘rishdan iboratdir, adolat nuri yorug‘ida butun qorong‘ulik yoritilib, insonlar 
niyatlariga yetadilar” - degan fikrlari orqali o‘qituvchilar va o‘quvchilarni 
hamkorlikka da’vat etadi. 
Buyuk ajdodlarimizning ta’limotlarida mujassamlashgan, o‘qituvchi bilan 
o‘quvchilar  hamkorligining pedagogik xususiyatlariga xos qimmatli ma’lumotlar 
bugungi kunda ham o‘qituvchilarni o‘quvchilar bilan hamkorlikka chorlaydi, ular 
uchun dusturul amal bo‘lib xizmat qiladi. 
O‘qituvchi va o‘quvchilar orasidagi o‘zaro hamkorlik o‘z-o‘zidan vujudga 
kelmaydi. Buning uchun bir qator pedagogik chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. 
Demokratik asosda tashkil etilgan va o‘quvchi shaxsiga yo‘naltirilgan ta’lim 
jarayonida uning sub’ektlari orasida hamkorlik va do‘stona munosabatni yo‘lga 
qo‘yish mumkin.  
Birinchi toifadagi muloqot bilan bir qatorda ikkinchi toifadagi muloqotning 
mavjudligi jarayon sub’ektlarining bir-birlariga ko‘rsatadigan ta’siriga e’tiborni jalb 
qiladi. Ta’lim - bu avvalo uning sub’ektlari orasida axborot almashinish jarayonidir. 
O‘qituvchi o‘quvchilarga yangi bilimlar va axborotlarni taqdim etadi va o‘z 
navbatida teskari aloqa yordamida ulardan taqdim etilgan bilimlar va axborotlar 
qanday o‘zlashtirilganligi haqida tasavvur hosil qiladigan axborot oladi. O‘zaro 
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birgalikdagi harakat mutanosiblik va do‘stona munosabatlar yordamida amalga 
oshiriladi. 
O‘qituvchi ta’lim-tarbiyaviy vazifalarni bajarar ekan, uning o‘quvchilarga 
ko‘rsatadigan ta’siri, ular o‘zlashtirib, idrok etadigan ta’lim mazmunining muayyan 
darajada intellektual xarakterga ega bo‘lishini taqozo qiladi [1-30]. O‘qituvchi 
o‘quvchilarga ko‘rsatadigan ta’sirning turlicha samara berishi zamirida ularning 
shaxsiy xususiyatlari va bilimdonlik darajalari tarkib topadi.  
Muloqot jarayoni sub’ektlarining o‘zaro yaqinligi, dialogdan qoniqish hosil 
qilganliklarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Bu jarayondagi o‘zaro munosabatlar va 
birgalikdagi harakatning barqarorligi ta’minlanadi. O‘qituvchi va o‘quvchilar 
orasidagi hamjihatlikka asoslangan munosabatning alohida shakli sifatida do‘stlik 
namoyon bo‘ladi. O‘quvchilar orasidagi do‘stona munosabatlarning rivojlanishi 
o‘zaro hamjihatlik, oshkoralik va ochiqlik, ishonch, o‘zaro yordam, samimiylik va 
his-tuyg‘ularning beg‘arazliligiga asoslanadi.  
O‘qituvchi va o‘quvchilar orasida do‘stona, ishchan muloqotning o‘rnatilishi 
alohida dolzarblik kasb etadi. O‘qituvchilarning kuzatishlari, o‘quvchilarning 
kundaliklari, ularning do‘stlik va o‘zaro yordam mavzusida o‘tkaziladigan 
suhbatlarga qiziqishlari ana shundan dalolat beradi. Do‘st orttirishga bo‘lgan 
ehtiyojning kuchayishi boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga xos xususiyat hisoblanadi. 
Boshlang‘ich sinf o‘quvchisi odatda do‘stona muloqotning o‘lchovi haqida yetarli 
darajada aniq - ravshan tasavvurga ega bo‘lmaydi. Bu davrda boshlang‘ich sinf 
o‘quvchilari ko‘proq intiladigan juftlikka asoslangan do‘stlikka nisbatan o‘z 
sinfdoshlari bilan kengroq ma’nodagi muloqotga kirishishni taqozo etadigan 
o‘rtoqlikka intilish kuchlidir. 
O‘zaro do‘stona munosabatga kirishgan o‘quvchilar bilimlarni birgalikda 
o‘zlashtirishga ko‘proq moyil bo‘ladilar. Ular orasida hamkorlikka intilish muhiti 
vujudga keladi. Do‘stona munosabat jarayonida uning ishtirokchilari bir-birlarining 
ichki olamlariga kirib o‘zaro idrok etishlari, bir-birlarini tushunishlari va 
baholashlarini ta’minlaydi. O‘quvchilar va o‘qituvchilar o‘zaro bir-birlarini 
tushunishlari orqali vujudga keladigan pedagogik vaziyatning yo‘nalishi va 
istiqbolini aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.  
Ilg‘or nazariyalarning amaliy tadbiqi shuni ko‘rsatmoqdaki, o‘qituvchi hamda 
o‘quvchilarning ijtimoiy tajribalari, ular orasidagi hamkorlikka asoslangan do‘stona 
munosabatlar, buning natijasida o‘quvchilarda shakllangan shaxsiy sifatlar va hattoki 
ayrim nuqsonlar ham o‘zaro muloqot jarayonining mahsulidir. Ta’lim jarayonidagi 
ishchan muloqotning muhim vazifalaridan biri – uning samaradorligini ta’minlash 
bilan bir qatorda, o‘qituvchi hamda o‘quvchilarning bir-birlarini tushinishlariga 
erishishdan iboratdir. Ta’lim jarayonidagi o‘zaro hamkorlik natijasida 
o‘quvchilarning ijtimoiy tajribalari ortadi va ular o‘zlari uchun zarur bo‘lgan insoniy 
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sifatlarni o‘zlashtiradilar.  
O‘zaro hamkorlikning muhim vazifalaridan yana biri – o‘quvchilarni muayyan 
faoliyatga yo‘naltirish va bosqichma-bosqich tayyorlashdan iborat. Hamkorlik 
jarayoniga jalb etilmagan yoki hamkorlikka kirishishi murakkab kechadigan 
o‘quvchilarda muvozanatsizlik, hissiy tushkunlik, hadiksirash, ishonchsizlik va 
xavotirga tushish holatlari kuzatiladi. O‘quvchilar orasida hamkorlik muhitining 
vujudga keltirilishi ularning o‘quv faoliyatidagi muvaffaqiyatlarini ta’minlash 
imkonini beradi. Chunki, bunday hamkorlik jarayonida o‘quvchilar bilmagan 
narsalarini bir-birlaridan o‘rganadilar va o‘zlari uchun ma’lum bo‘lgan axborotlarni 
sinfdoshlariga yetkazadilar. 
O‘quvchilar o‘zaro hamkorlik jarayonida bir-birlariga ijobiy ta’sir ko‘rsatadilar, 
bir-birlarini yangi bilimlarni o‘zlashtirishga undaydilar, bir-birlarining fikrlari, 
g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlaydilar va himoya qiladilar. O‘zaro hamkorlik jarayonida 
o‘qituvchi-o‘quvchilar hamda o‘quvchilar orasida o‘zaro ta’sir ko‘rsatishning uch turi 
mavjud: 
1. Hamkorlik jarayonida o‘qituvchi-o‘quvchilar hamda o‘quvchilarning bir-
birlariga ko‘rsatadigan verbal ta’sirlari; 
2. Hamkorlik jarayonida o‘qituvchi-o‘quvchilar hamda o‘quvchilarning o‘zaro 
bir-birlariga ko‘rsatadigan paralingvistik ta’sirlari;  
3. Hamkorlik jarayonida o‘qituvchi-o‘quvchilar hamda o‘quvchilarning o‘zaro 
bir-birlariga ko‘rsatadigan noverbal ta’sirlari. 
O‘quv-tarbiya jarayonida amalga oshirilayotgan muloqotning qanday kechishi 
va kimning ko‘proq ta’sir ko‘rsata olishi jarayon sub’ektlari bajaradigan rollarga ham 
bog‘liqdir. O‘quv jarayonining birinchi sub’ekti bo‘lgan o‘qituvchida o‘quvchilarga 
muayyan darajada ta’sir ko‘rsatish maqsadi mavjud. Bu maqsadni amalga oshirish 
uchun o‘qituvchi zarur pedagogik vositalardan foydalanadi.  
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